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ABSTRAK
Kajian ini merupakan pemaparan watak dan ketokohan Hang Tuah di dalam fdem-filem
Hang Tuah, Hang Jebat, XX-Ray2 dan Puteri Gunung Ledang.
Kajian mencakupi interpretasi pengarah dalam menangani watak Hang Tuah. Pengkaji 
akan menganalisis tentang aspek watak dan ketokohan Hang Tuah dalam filem-filem 
tersebut.
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